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ABSTRAK 
 
PUNGKASA YULIANTO, C 100 070 112, TINJAUAN YURIDIS 
PELAKSANAAN KREDIT MODAL KERJA ANTARA BANK CENTRAL 
ASIA DENGAN TOKO BANGUNAN WAHYU PUTRO DI WONOGIRI, 
Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan kredit 
modal kerja antara Bank Central Asia dengan toko bangunan Wahyu Putro 
Wonogiri dan upaya dalam mengangani debitur wanprestasi.  
Metode pendekatan yang diterapkan yaitu yuridis, jenis penelitiannya 
adalah deskriptif. Jenis data yang dibutuhkan adalah data-data primer dan 
sekunder, pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Dalam 
menganalisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dasar pertimbangan yang digunakan 
Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan 
bermotor meliputi : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggapan terdakwa 
atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara 
yang dihadirkan di dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian dan hubungan 
antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan dari si terdakwa, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran 
tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan hambatan-hambatan dalam pemeriksaan 
perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor adalah sulitnya 
menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam 
mendapatkan barangnya dan pembuktian barang ditangan pelaku atau terdakwa 
bukan karena kejahatan. Hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak 
pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah 
sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa 
dalam mendapatkan barangnya dan pembuktikan barang ditangan pelaku atau 
terdakwa bukan karena kejahatan. 
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ABSTRACT 
JUDICIALLY REVIEW THE IMPLEMENTATION OF WORKING 
CAPITAL LOANS BETWEEN CENTRAL ASIA BANK BUILDING WITH 




NIM C.100 070 112 
 
Purpose of this study is to investigate the implementation of working capital 
loans between Central Asia Bank building with Shops Putro Revelation in 
Wonogiri and effort in dealing with borrowers in default. 
 
The method which applied to the juridical approach, type of research is 
descriptive. Kind of data is already available primary data and secondary data 
collection with interviews and literature. In analyzing the data, the study authors 
used qualitative methods. 
The results of this study concluded that use rationale judges in criminal 
cases of fraud examination motor vehicles include: the indictment prosecutors 
accused a response on charges of public prosecutors, the witnesses, the evidence 
presented in the case at trial, continuity, suitability and the relationship between 
legal facts and testimony between witnesses, the things and ease the burden of the 
defendant, and the defendant's statement of the truth they had been committed. 
While the constraints in criminal proceedings motor vehicle fraud is difficult to 
present a witness who knows of the perpetrator or the defendant in obtaining 
goods and evidentiary items and not the hands of the perpetrator or the accused 
for the crime. The constraints in criminal proceedings in the courts of motor 
vehicle fraud of Sukoharjo country is difficult to present witnesses or the 
defendant knows of the perpetrator in getting the goods and verification of goods 
hands of the perpetrator or the defendant not because of the crime. 
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